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ABSTRACT
Perumahan griya cadek  merupakan perumahan yang selesai dibangun tahun 2017 yang mempunyai ruang tidur berorientasi
Timur-Barat. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui kenyamanan termal ruang tidur berdasarkan data hasil pengukuran.
Hasil penelitian ini akan dibandingkan dengan standar SNI 03-6572-2001 dan kenyamanan termal adaptif.
Kegiatan pengukuran dari variabel lingkungan terdiri atas temperatur udara (Ta), temperatur radiasi (Tr), kelembaban udara (Rh)
dan kecepatan angin (v). Alat yang digunakan dalam penelitian ini adalah Heat Stress WBGT Meter, Thermal Data Logger dan
Anemometer. Penelitian ini dilaksanakan pada ruang tidur orientasi timur dan barat rumah griya cadek dengan metode deskriptif
kuantitatif. 
Hasil penelitian menunjukan bahwa kondisi ruang tidur orientasi timur dan barat rumah griya cadek memiliki suhu udara berkisar
antara 29.6ËšCâ€“32.6ËšC. Hasil perbandingan dengan SNI menunjukan bahwa suhu di dalam ruang tidur orientasi timur dan barat
rumah griya cadek berada di luar zona yang ditetapkan SNI, dimana nilai TE dalam ruang tidur lebih tinggi dari pada nilai yang
ditetapkan oleh SNI. Nilai TE pada ruang tidur timur dan barat berkisar antara 28ËšC-30.7ËšC sementara nilai TE yang ditetapkan
SNI berkisar antara 20.5ËšC-27.1ËšC. Hasil perbandingan dengan kenyamanan termal adaptif pada ruang tidur orientasi timur dan
barat rumah griya cadek juga menunjukan bahwa zona nyaman pagi dan malam hari saat To 28ËšC sedangkan siang hari zona
nyaman saat To 30ËšC.
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